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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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: 01105048 - Eval. Proses Hasil Belajar MTK 
: 6D 
Dosen : AYU FARADILLAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021 
1 1501105120 RIZKA PARAMITHA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
4 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
5 1801105017 TASYA AMELIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
6 1801105025 MUHAMAD ARJUN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
7 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
8 1801105045 FRESHA ANJANI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
9 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
10 1801105051 LATIFA CLARA NOYA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
11 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
12 1801105066 ANNISA MAULIDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
13 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
14 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
15 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
17 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
18 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
19 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 
20 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
21 1801105103 WIDI RAHMAWATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 









: 01105048 - Eval. Proses Hasil Belajar MTK 
: 6D 
Dosen : AYU FARADILLAH, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 16 Jul 2021 
22 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
23 1801105123 DIANA ROSA PUTRI 
√ √ 
X 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
15 93 
24 1801105128 HOPIPAH 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
25 1801105130 NURUL KURNIA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
16 100 
26 1801105132 MARDHIYAH YUNITA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
X 
√ √ √ √ √ 
15 93 



















Eval. Proses Hasil Belajar MTK
6D
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1501105120 RIZKA PARAMITHA  83 100  85 100 A 88.90
 2 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  83 100  84 100 A 88.50
 3 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  82 100  85 100 A 88.60
 4 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  83 100  83 100 A 88.10
 5 1801105017 TASYA AMELIA  85 100  85 100 A 89.50
 6 1801105025 MUHAMAD ARJUN  80 100  83 100 A 87.20
 7 1801105037 SANDRA NINDIANI SUCI  83 100  84 100 A 88.50
 8 1801105045 FRESHA ANJANI  83 100  83 100 A 88.10
 9 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  83 100  83 100 A 88.10
 10 1801105051 LATIFA CLARA NOYA  81 100  82 100 A 87.10
 11 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI  90 100  85 100 A 91.00
 12 1801105066 ANNISA MAULIDA  87 100  83 100 A 89.30
 13 1801105069 SLAMET MEY RIZALNO  82 100  82 100 A 87.40
 14 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  83 100  82 100 A 87.70
 15 1801105072 NUR AZIZAH IZNIATI  82 100  85 100 A 88.60
 16 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  83 100  84 100 A 88.50
 17 1801105085 MUTIARA DWI MEILINDA  84 100  83 100 A 88.40
 18 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  83 100  84 100 A 88.50
 19 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  85 100  84 100 A 89.10
 20 1801105100 TAZKIA AMALIA ZAHRA  84 100  83 100 A 88.40
 21 1801105103 WIDI RAHMAWATI  85 100  84 100 A 89.10
 22 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  84 100  83 100 A 88.40
 23 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  81 100  85 100 A 88.30
 24 1801105128 HOPIPAH  82 100  84 100 A 88.20
 25 1801105130 NURUL KURNIA  83 100  83 100 A 88.10
 26 1801105132 MARDHIYAH YUNITA  84 100  85 100 A 89.20
AYU FARADILLAH, M.Pd.
Ttd
